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は、驚くべきことだろう ( 最多は 2012 年の



















































































1967 年から 1971 年にかけての４年間を費や
して、女性で初めてヨーロッパ・アルプス３
大北壁 4）を完登した今井通子。1991 年から

















































































































































































エイジアン・トレッキング（Asian Trekking） 1982 ネパール
ピーク・フリークス 8000（Peak Freaks 8000） 1983 カナダ













セブン・サミッツ （Seven Summits） 1998 オランダ








































































































































































































































































































































































































































































































8000m 峰 14 座のすべてに日本人で初めて
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